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Zirai Donat™ Kurumun™ (bu 
Sonatım garibce belime ama şim­
di konu o değil:), evet Ziraî Dona­
tım Kurumun un tzmitte yanan ye 
r5 hakkında elıli vukuf heyeti tet­
kiklerde bulunmuş, bir merdiven 
altından başiıyaıı yangında kasıt 
olup olmadığı tahkik ediliyormuş. 
Hâmidin seferden azade olsaydılar 
bir neferle finden bir ordunun çı­
kacağı hakkındaki meşhur sözünü 
bu bahse ve bize tatbik etmek, ya 
ni yangından azade bulunsaydık 
mülkümüz eşsiz bir mamure olur, 
dıı diyerek aynı derecede (haki, 
mane) konuşmak mümkündür, 
ğehirlerimizin ve kasabalarımızın 
geçmişde kaçar kere yanıp kaçar 
kere bina edildiklerim hesaplama­
ğa kalkışmak pösteki saymağa 
benziyeeektir ve pek çok ailedeki 
gerim zorluğunun sebepleri ara­
sında kalan senenin; filân senenin 
yangını muhakkak ki büyük bir 
yer tutmaktadır. Fakat biz ailele. 
rin bu esefH hikâyelerini ve eski 
yılların acıklı ihmallerini bir tara­
ta bırakıp bahsi pek dar bir çer­
çeve içinde mütalâa etmek, resmî 
binalarda çıkan yangınları ele al­
mak arzusundayız. Okul, devlet 
dairesi ve devlet mallarına mah. 
sus depo iken ve sade cumhuriyet, 
tem beri yanan resmî müessesele. 
rin miktarları ve bu yangınların 
mucip oldukları maddî zararlar 
hakkında acaba elde bir istatistik 
var mıdır? Böyle bir istatistik mev
futsa ve neşredilse, haber verece­
ği zarar ve ziyan miktarı karşı, 
sında sonsuz bir dehşete düşüle. 
eeği muhakkaktır. Ve bütün bıı 
yangınların çıkmalarını mucip o. 
lan keyfiyet, işe bazan kasdin ka. 
rışsm karışmasın, murakabe ve 
muhafaza teşkilâtının eksikliğidir. 
Her yangından sonra yapılan tali, 
kikattan ve çok kere milyonu bu. 
lan bir kayıptan sonra anlıyoruz 
ki hu milyon değerindeki bina ve 
eşyayı 60, 70 lira aylıklı bir iki 
bekçinin dikkat ve basiretine terk 
etmişiz. Yangının sıcağı ile alevle, 
nerek hararetli hararetli konuşu, 
yor, resmî binalardaki murakabe 
ve mulıafazanın daha ciddî olma, 
sı için kararlar verilmesi icap et. 
tiği hakkmdaki mutlak kanaatimi. 
ti ilân ediyoruz. Fakat sonra, yan 
gının sıcağı geçince, yeni bir yan. 
ğına kadar bu mevzu üzerinde ko. 
nıışmak zahmetine kimse girmez 
oluyor.
Mektepten depoya kadar res­
mî binaları — ve yangın çıkarsa 
bastırmaktan ayrıca, bu yangınla 
rın çıkmasını önlemek üzere — 
nasıl bir bekçi ve müfettiş teşld 
lâfına sahip kılmalıyız? Bu unsur 
lan nasıl seçmeli ve nasıl çalıştır, 
malıyız? Bu iş tetkike ve tespite 
muhtaç meselelerimizin en mühim 
terinden biridir. Resmi binalardaki 
emniyet tertibat ve teşkilâtının 
kuvvetlendirilmesinİR devlet biitçe 
sine yeni bir fedakârlık yiikliyece- 
ğinde ise hiç şüphe yoktur. Fa­
kat, bunun miktarı, murakabe işi. 
nin çok eksik yapılmasından do. 
layı ve sadece cumhuriyetten beri 
hasıl olmuş zarar ve ziyanla bir 
kıyaslanıJırsa, gerekli fedakârlığın 
Larurî olduğu kadar da hafif oklu­
ğu hemen tekd;r edilir.
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